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2РЕФЕРАТ
Дипломная работа 87 с., 32 рис., 2 табл., 113 источников
TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM, СУСПЕНЗИОННАЯ КУЛЬТУРА,
КРИВАЯ РОСТА, ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ,
ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ФЕНОЛОКИСЛОТЫ, АНТИОКСИДАНТНАЯ
АКТИВНОСТЬ, АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ.
Объект исследования: суспензионная культура, инициированная из
каллусной культуры листового происхождения пажитника греческого ярового
сорта Ovari 4.
Цель: изучить морфофизиологические и биохимические характеристики
суспензионной культуры пажитника греческого в ходе ростового цикла.
Методы исследования: культивирование растительных клеток и тканей in
vitro, иммобилизация суспензионной культуры в кальций-альгинатном геле,
спектрофотометрическое определение общего содержания фенольных
соединений методом Фолина-Чокальтеу, антирадикальной активности методом
DPPH, общей антиоксидантной активности фосфомолибденовым методом.
В результате проведенной работы, было выявлено, что ростовая кривая
суспензионной культуры пажитника греческого имеет S-образную форму.
Оптимальный срок выращивания данной культуры составляет от 21 до 24
суток. В суспензии клеток преобладают одиночные клетки и мелкие агрегаты,
существенно различающиеся размерами и формой. Суспензионная культура
пажитника греческого характеризуется высокой жизнеспособностью.
Максимальный уровень накопления фенольных соединений в суспензионной
культуре приходится на начальную и стационарную фазу роста. Основу
фенольного комплекса суспензионной культуры составляют фенолокислоты.
Общая антиоксидантная активность суспензии клеток пажитника греческого
зависит от содержания фенольных соединений, а антирадикальные свойства
культуры в основном зависят от суммарного содержания фенолокислот. При
иммобилизации наблюдается  замедление скорости роста, а также иммобилизация
не приводит к повышению накопления фенольных соединений в клетках, но
повышает уровень экскреции в среду культивирования метаболитов фенольной
природы по сравнению со свободными клетками. Антиоксидантный потенциал
иммобилизованных клеток суспензионной культуры ниже, чем в свободных, но
при этом антиоксидантный потенциал среды инкубации характеризуется более
выраженными восстановительными и протондонорными свойствами.
3РЭФЕРАТ
Дыпломная работа 87 с., 32 мал., 2 табл., 113 крыніц
TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM, СУСПЕНЗІЙНАЯ КУЛЬТУРА,
КРЫВАЯ РОСТУ, ЖЫЦЦЯЗДОЛЬНАСЦЬ, ІМАБІЛІЗАЦЫЯ, ФЕНОЛЬНЫЯ
ЗЛУЧЭННІ, ФЯНОЛАКІСЛОТЫ, АНТЫАКСІДАНТНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ,
АНТЫРАДЫКАЛЬНАЯ АКТЫЎНАСЦЬ.
Аб`ект даследавання: суспензійнная культура, ініцыяваная з калуснай
культуры лiставога паходжання пажытнiка грэчаскага яравога гатунка Ovari 4.
Мэта: вывучыць морфафізіялагічныя і біяхімічныя характарыстыкі
суспензійнай культуры пажытніка грэчаскага падчас роставага цыклу.
Метады даследвання: культаванне раслінных клетак і тканін in vitro,
імабілізацыя суспензійнай культуры ў кальцій-альгінатным гелі,
спектрафотаметрычнае вызначэнне агульнага ўтрымання фенольных злучэнняў
метадам Фоліна-Чыкальтэў, антырадыкальная актыўнасці метадам DPPH,
агульная антыаксідантная актыўнасці фосфамалібдэнавым метадам.
У выніку праведзенай працы, было выяўлена, што раставая крывая
суспензіоннай культуры пажытніка грэчаскага мае S-вобразную форму.
Аптымальны тэрмін вырошчвання гэтай культуры ад 21 да 24 сутак. У завісі
клетак пераважаюць адзінкавыя клеткі і дробныя агрэгаты, якія істотна
адрозніваюцца памерамі і формай. Культура пажытніка грэчаскага
характарызуецца высокай жыццяздольнасцю. Максімальны ўзровень
назапашвання фенольных злучэнняў у суспензійнай культуры прыпадае на
пачатковую і стацыянарную фазу росту. Аснову фенольнага комплексу
суспензійнай культуры складаюць фянолакіслоты. Агульная антыаксідантная
актыўнасць завісі клетах пажытніка грэчаскага залежыць ад утрымання
фенольных злучэнняў, антырадыкальные ўласцівасці культуры ў асноўным
залежаць ад сумарнага ўтрымання фянолакіслот. Пры імабілізацыі назіраецца
запаволенне хуткасці росту, а таксама імабілізація не прыводзіць да павышэння
назапашвання фенольных злучэнняў у клетках, але павышае ўзровень
экскрэцыі ў сераду культывавання метабалітаў фенольная прырода ў
параунанні са свабоднымі клеткамі. Антыаксідантны патэнцыял імабілізаваных
клетак суспензійнай культуры ніжэй, чым у свабодных, але пры гэтым
антыаксідантны патэнцыял ассяроддзя інкубацыі характарызуецца выяўленымі
аднаўленчымі і пратондонарнымі ўласцівасцямі.
4ABSTRACT
Diploma work 87 p., 32 fig., 2 tables, 113 sources
TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM, SUSPENSION CULTURES, GROWTH
CURVE, VITALITY, IMMOBILIZATION, PHENOLIC COMPOUNDS,
PHENOLIC ACIDS, ANTIOXIDANT ACTIVITY, ANTIRADICAL ACTIVITY.
Object of research: The object of study: suspension culture is initiated from the
callus culture leaf origin of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) spring
varieties Ovari 4.
Aim of work: study morphophysiological and biochemical characteristics of the
suspension culture fenugreek during the growth curve.
Research methods: culturing the plant cells and tissue in vitro, immobilization
suspension culture in a calcium alginate gel, spectrophotometric determination total
content phenolic compounds by Folin-Ciocalteu, antiradical activity by DPPH, total
antioxidant activity phosphomolybdic method.
As a result of this work, was found that the curve of fenugreek suspension
culture growing is S-shaped. The optimal growing period of cultivation was from 21
to 24 days. The suspension of cells is dominated by the single cells and small
aggregates essentially differing sizes and shapes. Suspension culture of fenugreek is
characterized by high vitality. The maximum level of phenolic accumulation in
suspension culture and have the initial stationary phase of growing, and accumulation
of data exceeds the metabolites of immobilized cells. The main part of the phenolic
compounds are phenolic acids. The total antioxidant activity of fenugreek cell
suspension depends on the content of phenolic compounds and antiradical properties
of culture is largely dependent on the phenolic acids. When immobilization growth
rate has slowed down, and the immobilization does not increase the accumulation
phenolics in cells, but increases the excretion into the culture medium of-phenolic
nature metabolites compared with the free cells. Antioxidant potential the
immobilized cells of suspension culture is lower than in the free cells, but antioxidant
potential the incubation medium is characterized by more expressed regenerative and
proton donor feature.
